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Cainocreadium flesi sp. n. (Trematoda, Opecoelidae) – íîâûé âèä òðåìàòîä ÷åðíîìîðñêèõ ðûá. Êîðíèé-
÷óê Þ. Ì., Ãàåâñêàÿ À. Â. – Ïðèâåäåíî îïèñàíèå íîâîãî âèäà òðåìàòîä – Cainocreadium flesi sp. n., 
ïàðàçèòèðóþùåãî â êèøå÷íèêå ÷åðíîìîðñêîé ãëîññû Platichthys flesus luscus (Pallas). Âèä îòëè÷àåòñÿ îò 
íàèáîëåå áëèçêîãî – C. labracis – ôîðìîé ÿè÷íèêà, îòíîñèòåëüíûìè ðàçìåðàìè áóðñû, áðþøíîé 
ïðèñîñêè è ñåìåííîãî ïóçûðüêà, à òàêæå ðàçìåðàìè ÿèö. Ïîêàçàíî, ÷òî òðåìàòîäû ÷åðíîìîðñêîé 
ãëîññû, îòíåñåííûå Ñ. Ó. Îñìàíîâûì ê C. labracis, â äåéñòâèòåëüíîñòè ÿâëÿþòñÿ C. flesi. 
Êëþ÷åâûå  ñëîâà :  Cainocreadium, òðåìàòîäû, íîâûé âèä, Platichthys flesus luscus, ×åðíîå ìîðå. 
Cainocreadium flesi sp. n. (Trematoda, Opecoelidae) – à New Trematode from the Black Sea Fishes. 
Korniychuk J. M., Gaevskaya A. V. – Cainocreadium flesi sp. n. from the gut of the Black Sea flounder, 
Platichthys flesus luscus (Pallas), is described. It differs from C. labracis by the ovary shape, relative sizes of the 
cirrus-sac, ventral sucker and seminal vesicle and the egg size. It is shown that the trematodes described by 
S. U. Osmanov from the Black Sea flounders as C. labracis actually are C. flesi. 
Key  wo rd s : Cainocreadium trematodes, new species, Platichthys flesus luscus, Black Sea. 
Ââåäåíèå 
Èññëåäîâàíèÿ òðåìàòîä ÷åðíîìîðñêèõ ðûá ïðîâîäÿòñÿ ñ êîíöà XIX â. Íàêîïèâøèåñÿ îáøèðíûå äàí-
íûå î ôàóíå è ñèñòåìàòèêå ýòîé ãðóïïû ãåëüìèíòîâ áûëè îáîáùåíû â «Îïðåäåëèòåëå ïàðàçèòîâ ïîçâîíî÷-
íûõ ×åðíîãî è Àçîâñêîãî ìîðåé» (1975). Òåì íå ìåíåå, ñòàòóñ ðÿäà âèäîâ ÷åðíîìîðñêèõ òðåìàòîä, îñîáåííî 
ðåäêèõ, äî íàñòîÿùåãî âðåìåíè îñòàåòñÿ ñîìíèòåëüíûì. Ê òàêîâûì, â ÷àñòíîñòè, îòíîñèòñÿ Cainocreadium 
labracis (Duj., 1876). 
Â ×åðíîì ìîðå òðåìàòîäû ïîä òàêèì íàçâàíèåì âïåðâûå áûëè îïèñàíû Ñ. Ó. Îñìàíîâûì (1940), êî-
òîðûé îáíàðóæèë èõ ó ãëîññû (17 ýêç.) è íàëèìà (1 ýêç.). Èìåííî ýòî îïèñàíèå C. labracis áûëî âêëþ÷åíî â 
óïîìÿíóòûé âûøå «Îïðåäåëèòåëü…» (1975). Ïîñëå ðàáîò Ñ. Ó. Îñìàíîâà â òå÷åíèå ïîëóâåêà äàííûé âèä â 
×åðíîì ìîðå áîëåå íå ðåãèñòðèðîâàëè, ÷òî äàëî îñíîâàíèå ïðåäïîëîæèòü âîçìîæíîñòü åãî èñ÷åçíîâåíèÿ èç 
ìåñòíîé òðåìàòîäîôàóíû (Ãàåâñêàÿ, Ñîëîí÷åíêî, 1997). 
Ïðè ïàðàçèòîëîãè÷åñêîì îáñëåäîâàíèè ÷åðíîìîðñêèõ ðûá â 1994, 1998 è 1999 ãã. ó ãëîññû Platichthys 
flesus luscus (Pallas) áûëè îáíàðóæåíû òðåìàòîäû ðîäà Cainocreadium, äåòàëüíîå èçó÷åíèå êîòîðûõ íå ïîçâî-
ëèëî îòíåñòè èõ íè ê îäíîìó èç èçâåñòíûõ âèäîâ äàííîãî ðîäà. 
Cainocreadium flesi Korniychuk et Gaevskaya, sp. n. (ðèñ. 1) 
Ìàòåðèàë . Ãîëîòèï (ïðåïàðàò ¹ 17.1/24.1), ×åðíîå ìîðå â ð-íå ìûñà Ëóêóëë, 08.12.1994 (Êîðíèé-
÷óê), õîçÿèí – ãëîññà Platichthys flesus luscus. Ïàðàòèïû (ïðåïàðàòû ¹ 17.1/24.2, 17.1/24.3 è 17.2/24), ×åð-
íîå ìîðå â ð-íå ìûñà Ëóêóëë, 08.12.1994, à òàêæå ¹ 17.6/1929, ×åðíîå ìîðå ó áåðåãîâ Ñåâàñòîïîëÿ, 
04.01.1999 (Êîðíèé÷óê), õîçÿèí – ãëîññà. Ãîëîòèï è ïàðàòèïû õðàíÿòñÿ â Èíñòèòóòå áèîëîãèè þæíûõ ìî-
ðåé ÍÀÍ Óêðàèíû (ÈíÁÞÌ), Ñåâàñòîïîëü. Äîïîëíèòåëüíûé  ìàòåðèàë . Ïðåïàðàò ¹ 17.6/1515, 
×åðíîå ìîðå ó áåðåãîâ Áàëàêëàâû, 10.06.1998 (Êîðíèé÷óê), õîçÿèí – ãëîññà; ïðåïàðàòû ¹ 17.4/1608 è 
17.5/1608, ×åðíîå ìîðå ó áåðåãîâ Ñåâàñòîïîëÿ, 09.07.98 (Êîðíèé÷óê), õîçÿèí – ãëîññà; ïðåïàðàòû 
¹ 17.1/1615, 17.2/1615 è 17.5/1615, ×åðíîå ìîðå ó áåðåãîâ Ñåâàñòîïîëÿ, 16.07.1998 (Êîðíèé÷óê), õîçÿèí – 
ãëîññà (ÈíÁÞÌ). 
Îïèñàíèå (ðèñ. 1). Êðóïíûå óäëèíåííî-îâàëüíûå òðåìàòîäû ñ íåâîîðóæåííû-
ìè ïîêðîâàìè. Ðîòîâàÿ ïðèñîñêà îêðóãëàÿ, ñóáòåðìèíàëüíàÿ. Áðþøíàÿ ïðèñîñêà ðàñ-
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ïîëîæåíà â êîíöå ïåðâîé òðåòè òåëà, êðóïíàÿ, îêðóæå-
íà ñëàáî âûðàæåííûì ìóñêóëüíûì «âàëèêîì». Ïðåôà-
ðèíêñ è ïèùåâîä ñðàâíèòåëüíî êîðîòêèå; ôàðèíêñ öè-
ëèíäðè÷åñêèé, ìîùíûé. Âåòâè êèøå÷íèêà òÿíóòñÿ, 
ñëåãêà ðàñøèðÿÿñü, äî çàäíåãî êîíöà òåëà. Ñåìåííèêîâ 
2: îâàëüíûå èëè íåïðàâèëüíî-îâàëüíûå, ðàñïîëîæåíû 
â êîíöå âòîðîé òðåòè òåëà ïî äèàãîíàëè, ó æèâûõ ÷åð-
âåé íå ñîïðèêàñàþòñÿ. Áóðñà öèððóñà øèðîêàÿ è äî-
âîëüíî äëèííàÿ, ó æèâûõ ÷åðâåé íàõîäèòñÿ ïîçàäè 
áðþøíîé ïðèñîñêè íà ìåäèàííîé ëèíèè; ïðè ôèêñà-
öèè ëåãêî ñìåùàåòñÿ è íà ïðåïàðàòàõ âèäíà ñáîêó ïðè-
ñîñêè, åå çàäíèé êîíåö ðàñïîëîæåí íà óðîâíå íèæíåãî 
êðàÿ – ñåðåäèíû áðþøíîé ïðèñîñêè. Ñåìåííîé ïóçû-
ðåê êðóïíûé, ñëîæíîñêðó÷åííûé, ïî äëèíå ïðèìåðíî 
â 4 ðàçà ïðåâûøàåò ïðîñòàòè÷åñêóþ ÷àñòü. Èìååòñÿ 
ïñåâäîöèððóñ. Ïîëîâîå îòâåðñòèå ìåäèàííîå, îòêðûâà-
åòñÿ íà óðîâíå áèôóðêàöèè êèøå÷íèêà èëè íåñêîëüêî 
êçàäè îò íåãî. 3—4-ëîïàñòíîé ÿè÷íèê ðàñïîëîæåí íà 
ïðàâîé ñòîðîíå òåëà ÷åðâÿ íà óðîâíå ïåðåäíåãî ñåìåí-
íèêà èëè ñëåãêà âïåðåäè; ðÿäîì ñ ÿè÷íèêîì, íî âåí-
òðàëüíî îò íåãî çàëåãàåò ñåìÿïðèåìíèê. Êîëüöà ìàò-
êè – ìåæäó ãîíàäàìè è áðþøíîé ïðèñîñêîé. ßéöà 
îòíîñèòåëüíî êðóïíûå, ñðàâíèòåëüíî íåìíîãî÷èñëåí-
íûå. Æåëòî÷íèêè ôîëëèêóëÿðíûå; âûøå óðîâíÿ ñåðå-
äèíû áðþøíîé ïðèñîñêè îíè ðàñïîëîæåíû òîëüêî íà 
äîðñàëüíîé ñòîðîíå òåëà, êçàäè íåãî òÿíóòñÿ òàêæå â 
ëàòåðàëüíûõ ïîëÿõ è âåíòðàëüíî, ãðóïïèðóÿñü ïî õîäó 
êèøå÷íûõ ñòâîëîâ; ïðè ýòîì îíè ïîñòåïåííî ñáëèæà-
þòñÿ è çàïîëíÿþò âñå ïîñòòåñòèêóëÿðíîå ïðîñòðàíñòâî. 
Ïåðåäíÿÿ ãðàíèöà æåëòî÷íèêîâ íà óðîâíå áèôóðêàöèè 
êèøå÷íèêà – ñåðåäèíû ôàðèíêñà.  
Ýêñêðåòîðíûé ïóçûðü òðóá÷àòûé, òÿíåòñÿ ïðèìåð-
íî äî óðîâíÿ ÿè÷íèêà; ýêñêðåòîðíàÿ ïîðà òåðìèíàëü-
íàÿ. 
Ïðèâîäèì ïðåäåëû çíà÷åíèé àáñîëþòíûõ ðàçìåðîâ 
(â ìì) èçó÷åííûõ çðåëûõ ìàðèò (n=16); â ñêîáêàõ – 
ñðåäíåàðèôìåòè÷åñêîå ñ îøèáêîé. 
Äëèíà òåëà 2,622—4,692 (3,352+0,176), øèðèíà 
0,804—1,380 (1,075 +0,062); ðàçìåðû ðîòîâîé ïðèñîñêè 
0,207—0,428 (0,304+0,015)0,290—0,497 (0,363+0,017), 
áðþøíîé ïðèñîñêè 0,422—0,704 (0,562+0,021)0,455—
0,745 (0,575+0,024), ôàðèíêñà 0,124—0,262 
(0,174+0,011)0,110—0,414 (0,220+0,019), ÿè÷íèêà 
0,138—0,290 (0,218+0,020)0,138—0,373 (0,208+0,017); 
ïåðåäíèé ñåìåííèê: ìàêñèìàëüíûé äèàìåòð – 0,290—
0,690 (0,480+0,029), ìèíèìàëüíûé – 0,220—0,552 (0,387+0,026); çàäíèé ñåìåííèê: 
ìàêñèìàëüíûé äèàìåòð – 0,290—0,804 (0,492+0,039), ìèíèìàëüíûé – 0,262—0,635 
(0,426+0,030); ðàçìåðû áóðñû 0,290—0,676 (0,554+039)0,083—0,166 (0,121+0,010), ÿé-
öà (n=61) – 0,068—0,089 (0,077+0,001)0,035—0,049 (0,042+0,001).  
Äèôôåðåíöèàëüíûé äèàãíîç .  Ïî ìíåíèþ Ð. Áðýéÿ è Ò. Êðèááà (Bray, 
Cribb, 1989), âñå ïðåäñòàâèòåëè ðîäà Cainocreadium ïî äëèíå ýêñêðåòîðíîãî ïóçûðÿ 
ìîãóò áûòü ðàçäåëåíû íà 2 ãðóïïû. 3 âèäà – C. gulella Linton, 1910, C. serrani (Nagaty, 
1956) è C. labracis èìåþò êîðîòêèé ýêñêðåòîðíûé ïóçûðü, íå çàõîäÿùèé âïåðåä îò 
áðþøíîé ïðèñîñêè. Ïîñêîëüêó ó ÷åðíîìîðñêèõ òðåìàòîä ýñêðåòîðíûé ïóçûðü ðàñïî-
 
Ðèñ. 1. Cainocreadium flesi èç êè-
øå÷íèêà ÷åðíîìîðñêîé Platichthys 
flesus luscus – âèä ñ âåíòðàëüíîé 
ñòîðîíû. 
Fig. 1. Cainocreadium flesi from the 
gut of Black Sea Platichthys flesus 
luscus – ventral view of general mor-
phology. 
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ëîæåí â çàäíåé ÷àñòè òåëà, èõ òàêæå ìîæíî îòíåñòè ê óêàçàííîé ïîäãðóïïå. Íàèáîëåå 
áëèçîê ê íàøåìó âèä C. labracis. 
Èçó÷åííûå íàìè òðåìàòîäû, êàê è îïèñàííûå Ñ. Ó. Îñìàíîâûì (òàáë. 1), îòëè-
÷àþòñÿ îò C. labracis ñëåäóþùèìè ïðèçíàêàìè: îíè èìåþò ìåíåå êðóïíóþ áóðñó, èíîå 
ñòðîåíèå è áîëüøóþ îòíîñèòåëüíóþ äëèíó ñåìåííîãî ïóçûðüêà, ñðàâíèòåëüíî áîëåå 
êðóïíóþ áðþøíóþ ïðèñîñêó, áîëåå êðóïíûå ÿéöà, èíîé ôîðìû ÿè÷íèê. Ïîñëåäíåå 
îñîáåííî çíà÷èìî, ïîñêîëüêó ÷èñëî äîëåé ÿè÷íèêà â ñèñòåìàòèêå ðîäà Cainocreadium 
ñ÷èòàåòñÿ îäíèì èç âàæíåéøèõ ïðèçíàêîâ. 
Â Ñðåäèçåìíîì ìîðå îáû÷íûìè äåôèíèòèâíûìè õîçÿåâàìè C. labracis ÿâëÿþòñÿ 
ïðåäñòàâèòåëè ñåìåéñòâ Moronidae è Sparidae. Òîëüêî Ì. Ñòîññè÷ â íà÷àëå XX â. îò-
ìåòèë ýòîò âèä ó ñðåäèçåìíîìîðñêîé êàìáàëû Platichthys flesus (öèò. ïî: Bartoli et al., 
1989). Ïîâòîðíî íèêòî ýòèõ òðåìàòîä ó êàìáàëû íå íàõîäèë. 
Âñå âûøåèçëîæåííîå äàåò îñíîâàíèÿ ðàññìàòðèâàòü îïèñàííûõ íàìè òðåìàòîä, 
ïàðàçèòèðóþùèõ â êèøå÷íèêå ÷åðíîìîðñêîé ãëîññû, êàê íîâûé âèä – Cainocreadium 
flesi (ñèí.: C. labracis: Îñìàíîâ, 1940). Âèäîâîå íàçâàíèå ãåëüìèíòà äàíî ïî íàçâàíèþ 
åãî îêîí÷àòåëüíîãî õîçÿèíà. 
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Òàáëèöà  1 . Ìîðôîëîãè÷åñêèå ïðèçíàêè ìàðèò 2 âèäîâ ðîäà Cainocreadium 




Ñ. flesi, íàøè äàííûå 
Ïàðàìåòð 
C. labracis, Bartoli 
et al., 1989 
«C. labracis», Îñìà-
íîâ, 1940 =Ñ. flesi X+Sx CV+Scv 
Îòíîøåíèå äëèíû òåëà ê øèðèíå 2,55:1 3,24:1 3,110+0,093:1 11,133+2,104
Îòíîøåíèå øèðèíû áðþøíîé ïðè-




Äîëÿ äëèíû ñåìåííîãî ïóçûðüêà â 
äëèíå áóðñû, % 
50 — 78,773+2,023 9,945+1,816





×èñëî äîëåé ÿè÷íèêà ìíîãî 3 3—4 
(3,333+0,126) 
14,639+2,673










Ïîñòòåñòèêóëÿðíîå ïðîñòðàíñòâî, % 






Ïåðåäíÿÿ ÷àñòü òåëà, % îáùåé äëè-
íû òåëà 
34,9 30 31,286+1,002 11,988+2,265
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